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４月９日に開催された新歓祭。今年も数多く
の団体が新入部員を獲得するため、春の陽射
しの下で声を張り上げていた。新歓に携わる
学生の多くは２年生。１年前の自分を思い返
しながら、今年は先輩として、この場所で新
入生を迎える。（撮影・原啓一郎＝社会学類）
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当日の工学系Ｆ棟の使用電力。13時から 20時の使用量がゼロだった
竜巻 つくばを襲う
竜巻で電柱が倒れるなど、大きな被害を受けた北条地区
本紙300 号
特別企画
６,７面　本紙OBが語る あの日の筑波大
８面　写真で振り返る 筑波大学今昔
鹿屋体育大学と連携協定
スポーツの発展めざす
施設の共同利用も
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筑　波　大　学　新　聞　第300 号 （2）学内総合2012 年（平成 24 年）5月 14 日（月）
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放射性セシウムを吸着
汚染水
水槽
藻
培養技術の開発 に本学が貢献
藻の選定
大型レンズで
太陽光を集光
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除染に向け、研究進む
井上教授ら研究グループ、守友教授
軽い運動で認知症予防
右脳が左脳をバックアップ
征矢教授ら研究グループ
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筑　波　大　学　新　聞 　第300 号（3） 学生生活 2012 年（平成 24 年）5月 14 日（月）
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住民とNPO、学生が復旧作業にあたった
筋肉について語る武政准教授
筑　波　大　学　新　聞　第300 号 （4）学生生活2012 年（平成 24 年）5月 14 日（月）
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宇宙に思いを馳せてアイデアを出しあう
友人とマラガの宗教行事での 1枚
൦Ǎޑ Btusp!Dbgf
新たな人工衛星を提案
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新人記者募集
共同研究棟Ａ104
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昭和 53年度人文卒
日通総合研究所勤務
創刊時　顧問
安藤  弘一 氏 鈴木  博雄
名誉教授
筑　波　大　学　新　聞（7） 特集 2012 年（平成 24 年）5月 14 日（月）
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本学の 触れる
「Who's who」　
現在も本紙のカラー面を飾る囲み記事。原稿や写真などの編集
作業でパソコンの使用が始まった。
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転移のよくみられるがん細胞Ａ 転移のみられないがん細胞Ｂ
Ａ
Ａ
Ｂ
ミトコンドリア
（ミトコンドリアＤNＡ）
核核
がんの転移とミトコンドリアDNA
ミトコンドリアDNＡを
全て入れ替えてみる
ＢＡ
　　　　　　　A細胞が B細胞の作用が入れ替わり
がんの転移の原因はミトコンドリアDNAの変異にあることが判明した
がんの関係
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右：改修された追越宿舎　左上：図書館情報大学と統合
左下：ノーベル化学賞を受賞した白川英樹名誉教授（右）
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右上＝創刊号当時。まだ整備が進まず「開かれている」　左上＝ 100号当時。建物が増加し、整えられてきた
右下＝ 200号当時。より現在の大学に近づいた　左下＝現在。高い建物が目立つようになった
筑　波　大　学　新　聞 　第300 号（9） 学芸 2012 年（平成 24 年）5月 14 日（月）
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復興祈念アート
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小学生とともに絵を制作
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村上春樹/新潮文庫
1Q84 book1 前編
1Q84 book1 後編
村上春樹/新潮文庫
公務員試験・速攻の時事
　　実務教育出版
聖女の救済
東野圭吾/文春文庫
舟を編む
三浦しをん/光文社
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世界チームカップ・ラート選手権
日本チームが銀メダル獲得
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守備は宮谷が好投
攻撃伸びず２部降格か
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美しい演技を見せる堀口
首都大学野球春季リーグ
打線の援護を待ち好投する宮谷
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　猶本光（体専 1年）
の顔
Ｕ─２０日本代表
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ＦＵＴＵＲＥ   ＢＬＵＥで統一
決意新たに日本一目指す
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統一ユニフォームに身を包み、笑顔の本学選手ら
相手選手の猛攻をくいとめる本学ラグビー部（写真提供＝ＴＳＡ）
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